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 ᣜᣵ఍㛢
 
 
 㸧ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ᶞ┤㑓Ώ 㛗࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከ
 
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛㑓Ώࡢ㛗࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࢇࡉ࡞ࡳ
ㅮẸᕷ⥆㐃ࠕᅇ01 ➨ദ୺࣮ࢱࣥࢭᙜࡣ᪥ᮏࠊࡲࡉ࡞ࡳࡢሙ఍ࡓࡲࠊࡲࡉ࡞ࡳࡢ⪅₇ㅮࡈ 
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡾࡼᚰ⾺ࠊ࡜ࡇࡓࡋࡲࡾࢃࡲࡓຍཧࡈ࡟ࠖᗙ
⾲Ⓨࡈ࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣜࢿࣃࡓࡲࠊ₇ㅮࡈࠊࡁࡔࡓ࠸ࡋ㉺࠾ࡾࡼ᪉㐲࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥ᮏ 
ࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡛࠸࠾࡟ࡇࡇࠊࡓࡲࠊ࡟ࡲࡉ࡞ࡳࡢ⪅ᐖ⿕ࠖ⑓ಛỈᮏ⇃ࠕࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
వࢆ㞴㑊࡟ᐇ⌧ࠊࡲࡉ࡞ࡳࡢཎࡀ㔝㡲㑣┴ᮌᰣࡿࢀࡽ࠾࡚࠼ᢪࢆᏳ୙ࡿࡼ࡟ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟
ࡁᘬࢆ㊧യࡢࡑࡓࡲࡶᅾ⌧ࡾࡼ࡟௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࡓࡲࠊࡲࡉ࡞ࡳࡢ┴ᓥ⚟ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡃ࡞൤
ୖࡋ⏦ࢆ࠸⯙ぢ࠾࡟ࡶ࡜࡜ㅰឤ࡚ࡋ⾲௦ࢆ⪅ദ୺ࡣ࡟ࡲࡉ࡞ࡳࠊࡲࡉ࡞ࡳࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࡎ
 ࠋࡍ࡛➨ḟࡿࡆ
ⓗᏛ⛉ࢆ఍♫ࡿࡍ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡟ᖺ7002ࠊࡣ࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜࠊ࡚ࡉ
㞧」ࠊ໬ᵝከ࠸క࡟ᒎ㐍ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡋඖ㑏࡟఍♫ࢆᯝᡂࡢࡑࡓࡲࠊࡵࡓࡿࡍ✲◊࡟
࡜ࡶࡢពྜࡢࡑࠊࡋࡃᑾࢆㄽ㆟࡟ࡶ࡜ࡋᯒศࠊࡋᦠ㐃࡜ᇦᆅࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢᇦᆅࡓࡋ໬
ᗈࢆሗ᝟࣭ᯝᡂࡢពྜ࡜ㄽ㆟ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛㛵ᶵࡓࢀࡉ⨨タ࡛᪨㊃࠺࠸࡜ࡿᅗࢆỴゎ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚰ᰾࡟࡜ࡇࡍಁࢆ⾜ᐇࡢ⟇᪋࡞ษ㐺ࡘ࠿せᚲࠊࡋ㉳ႏࢆពὀࠊࡋ㛤බ࡟఍♫ࡃ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ྐṔࡓࡲࠊ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧ࠊࡀᮏ᪥ࠊࡣ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࡜₇ㅮࡈࡢ᪥ᮏࠊ࡛࿡ពࡢࡇ
࡞⌮᮲୙ࡓࢀࡽ࡞࡟࡜ࡇ࠺㈇⫼ࡀࡲࡉ࡞ࡳࠊ᪥ᮏ࡟≉ࠊࡾ࠶࡛఍ᶵࡿࡍㄽ㆟ࢆ㢟ㄢࡿ࠼ᢪ
⮬ࢆᝎⱞࡢࡲࡉ࡞ࡳࡀࡶ࡝ࡋࡃࡓࢃࠊ⏕ᏛᏛᮏࠊࡾ࠶࡛఍ᶵࡿࡍ㦂య࡟ࡶ࡜ࢆࠖᝎⱞࡈࠕ
࡟⩏ពࡢ࣮ࢱࣥࢭᮏ࡟ࡉࡲࠊࡾ࠶࡛఍ᶵࡿ࠼⪃࡟ࡶ࡜ࢆỴゎࡢࡑࠊࡋ᭷ඹ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ㌟
 ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࡞࠿
ࢆุホࠖࡿࡺࢃ࠸ࠕࠊࡣࣝࢹࣥࢧ࣭ࣝࢣ࢖࣐ࡢᤵᩍᏛ኱ࢻ࣮ࣂ࣮ࣁ࣭࣓࢝ࣜ࢔ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
࡞ࡣ࡜⩏ṇࠕ࡚ࡋᑐ࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ┈බࠕࡃ࡙ᇶ࡟≅≛ࡢ㛫ேࡢ㒊୍࡚࠸࠾࡟⩏ㅮࡔࢇࡼ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠺ၥࢆࠖ࠿࡟
᪉୍ࠊࡋᣢᨭࡼࡏ࡟ⓗᴟᾘࢆሙ❧ࡢ⩏୺฼ຌ࠺࠸࡜ࠖ⚟ᖾ኱᭱ࡢᩘከ኱᭱ࠕࠊࡣ⏕Ꮫࡿ࠶
ࡢ᪥ᮏࠋࡓࡋࡲࡋ㉳ᥦࢆ㢟࿨ゝᐃⓗᚨ㐨࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡉチ࡚ࡋỴ࡟ⓗᚨ㐨ࡣ⏕Ꮫࡿ࠶ࡓࡲ
ࡓࡋࡃࡓࢃࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜࠿ࡿࢀࡉ⣙㞟࡟ࡇࡇࡶ࣐࣮ࢸࡿࡓ୺ࡃࡘࡃ⾜ࡢㄽ㆟ࡢࡲࡉ࡞ࡳ
ㄢ࡟ேᏛ኱ࡕࡓࡋࡃࡓࢃࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀ௵㈐ࡿࡍㄽ㆟࣭⥆⥅ࢆ┪▩ࡢࡇ࡟ᖖࠊࡣ࡟ࡕ
 ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ົ⩏ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏ
㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࡓࡋ࡟ࡾཤࡁ⨨ࢆ⚟ᖾࡢᐇ┿ࡢ㛫ேࠊ௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࡿ࠼࠸ࡶ࡜Ⅼཎࡢᐖබ
ࠊࡾ࠶࡛௳஦࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀ࡚ࡋỴࡣࡽࢀࡇࠊᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࡓࡲࠊ⑓ಛỈࡔࢇ⏕ࡀࡳṍࡢ
ࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡚ࡏࡉ໬㢼࡚ࡋỴࠊࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡀ⥅ࡾㄒࠊ࠼ッࡣ࡚࠸ࡘ࡟యᐇࡢᐖ⿕ࡢࡑ
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㔜㈗࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝ࡋࡃࡓࢃࡣ࡜ࡇࡓࡋࡲࡁ࡛᭷ඹ࡟ࡶ࡜࡜ࡲࡉ࡞ࡳࢆ఍ᶵࡢࡇࠊ᪥ᮏࠋࢇ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛㦂య࡞
 ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱ 
㈼ᮏỌࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡅ࠿ฟ࠾࡛ࡲ᪉㐲࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋᢲࢆయ࡞⏤⮬୙ࡈࡽ࠿ಛỈࡶ࡚ࡅࢃ 
ά࡟ࡶ࡜࡚࠸࠾࡟ࠖࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠕᖺ㛗ࡵࡓࡢ᥼ᨭ⪅ᐖ⿕ࡓࡲࠊࡲࡉ㑻୍ᖾỌᯇࠊࡲࡉ஧
࠾ࠖ఍ࡢẸఫࡿ࠼⪃ࢆᰁở⬟ᑕᨺཎࡀ㔝㡲㑣ࠕࠊࡲࡉᏊࢣࢱ⸨ຍࡢ㛗タ᪋ࡓࢀࡽࡇ࡚ࢀࡉື
㇂ࠕࠊࡾ࠶࡛ᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࠊࡲࡉᇛᓠᕝすࡢ⾲௦ࠖ఍ࡿ࠼⪃ࢆ RDA ໭┴ᮌᰣࠕࡧࡼ
ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛࠸࠾࡟ሙ఍ࠊࡓࡲࠊ࡟ࡲࡉ࡞ࡳࠊ⏕ඛ㞝⃈㝿㧗ࡢ㛗఍ࠖ఍ࡿᏲࢆ㊧㑇ࡢᮧ୰
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜ᣜᣵࡈࡢ఍㛢ࠊࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡾࡼࢁࡇࡇࠊ࡟ࡲࡉ࡞ࡳ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡣ᪥ᮏ 
 
